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L'ARTESANIA I L'ART. UN PROCÉS 
HISTORIC DE DISCRIMINAC~O 
socio-OBJECTUAL * 
L'intent de delimitar I'ambit corresponent a I'artesania i a I'art sovint esdevé 
dificultós per les estretes interrelacions existents entre aquestes dues activitats. 
És per aixd que creiem necessari precisar les condicions histdriques que han pos- 
sibilitat I'aparició de I'artesania i de I'art, to t  i situant-les en el temps, la qual cosa 
ens permetra determinar llurs característiques i I'objectiu propi a cada una d'elles. 
Un aspecte complementari d'aquest esforc de precisió 6s la possibilitat de con- 
cretar, per tal de respondre a diferentes necessitats del col.lectiu huma, les 
semblantes i diferencies entre ambdues activitats, les quals possibiliten establir 
una classificació objectual. Per últim, la incidencia dels factors socials ens perme- 
ten exposar, d'una part, la valoració discriminada amb que sempre s'ha tractat 
I'artesania en relació a I'art i, de I'altra, com la diversificació d'objectius de I'art 
contemporani ha trencat les barreres que impedien a I'artesania accedir a la con- 
sideració d'obra artística. 
1 .  CONDlClONS HIST~RIQUES REQUERIDES PERAL SORGIMENTDE L 'A RT 
En voler precisar I'origen de I'art, forcosament ens hem de circumscriure a 
I'esfera objectual i de la producció, donat que els objectes han estat els únics ves- 
tigis del passat paleolític que s'han conservat, sense que hagi subsistit cap resta 
que ens permeti albirar d'altres manifestacions artístiques que no siguin les pro- 
ductores d'objectes. Així, els primers testimonis fdssils de caire ritual desenter- 
rats es remunten a I'epoca de /'Horno erectus, que gira entorn del 500.000 a.c., i 
pertanyen al cerimonial funerari. És molt possible que, com precedent del ritu d'in- 
humació, haguessin existit, per exemple, manifestacions rituals i Iúdiques empa- 
rentades amb la gestualitat i el so. Nogensmenys, sobre elles, de manera 
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semblant a quan ens referim a la possible utilitzacid d'eines per part dels australo- 
pitecs, no s'ha conservat cap vestigi. 
Les manifestacions artístiques tenen un origen incert que no impedeix afirmar 
que, entorn del 30 .000 a.C. I'Homo sapiens sapiens comenc6s a materialitzar el 
seu pensament en formes artístiques que enriquiren el mostrari de les aporta- 
cions aconseguides per 1'6sser huma des del dia que I'Homo habilis obtingu6 la 
primera eina. Amb I'art, apareigué un dels instruments fonamentals que expliciten 
la cultura i que completen la diversitat expressiva i comunicativa de I'home, ad- 
quirida a través de la gestualitat, del llenguatge i del ritu. És un fet  que a I'inici del 
paleolític superior es concretaren les condicions requerides per a I'aparicib de 
I'art, unes condicions que estigueren mediatitzades per la lenta evoluci6 de 1'6s- 
ser huma, que necessita 2.270.000 anys per a madurar intel.lectualment, 
emocionalment i social, des que posa a punt la seva capacitat productora (I'eina 
més vella localitzada fins avui dia 6s un chopper o cddol tallat desenterrat al jaci- 
ment d '0mo 71 (Etiopia) i al que se li atorga una antiguitat de 2,3 milions d'anys). 
És molt il.lustratiu fer una ullada a la histdria per a captar algunes d'aquestes con- 
dicions, comprendre el caracter noved6s de I'aportació artística i, si es pot, fer 
entenedor el seu significat. 
D'antuvi, podem observar una seqüencia cronoldgica que s'inici8 amb I'Homo 
habilis, dotat d'un instrumental sensitiu i conceptual que li permet6 prendre cons- 
ciencia de I'entorn flsic, analitzar i valorar cada un dels elements que considerava 
apropiats per a resoldre les situacions que li plantejava el medi, i convertir-se en 
un artesa. En un primer moment, doncs, I'artesania és a I'arrel de la productivitat 
artística, 6s a dir que, sense la traca manual i I'enorme capacitat tecnica adquirida 
per I'Homo habilis, I'Homo erectus i els Neandertals, I'art, com a concreci6 materi- 
ca del pensament, no hagués estat possible. 
En efecte, apart de la destresa manual, en I'activitat artesana ja hi trobem in- 
corporats alguns dels principis que conformaran I'obrar artlstic, sobretot pel que 
pertoca a la plasmaci6 de la capacitat distributiva i ordenadora de la materia, tes- 
timoniada a traves del bifac i de la tecnica levallois, que I'Homo erectus pre- 
Neandertal i els Neandertals portaren al punt bptim d'eficiencia. La tecnica leva- 
Ilois, amb la cual s'obtenen tacs o poliedres lítics de variada alcada, pressuposa la 
conscienciacid del concepte de multilateralitat o ordenacid geometrica de la ma- 
teria, mentre que amb el bifac s'explicitaren el principi de la simetria i les nocions 
que comporta de centre, dreta i esquerra que tanta importancia tindran aplicats a 
esquemes compositius de distribuci6 de I'espai (arquitetbnic, pictbric i escultbric, 
per citar algunes de llurs aplicacions artístiques) i socials, tal com és perceptible 
en el r i tu i en I'agrupaci6 comunitaris regida pel sistema de classificaci6 de la na- 
tura i de la societat, vinculat, en molts casos, al totemisme. 
En segon lloc, la successi6 d'esdeveniments histbrics ens demostra la coexis- 
tencia de dues activitats que preludiaren i possibilitaren la posterior aparici6 de 
I'art: la capacitat constructora i la vigencia del ritu. 
La capacitat constructora es f6u tangible amb I'Homo habilis (jaciment oldu- 
vaia de Gambor6 I, Etiopia, amb una antiguitat de 1,7 milions d'anys), i es concre- 
t a  amb I'Homo erectus, qui no sols utilitza les coves com a habitatge, sin6 que 
adapta I'espai natural i, al mateix temps, crea I'espai arquitectbnic. La cova de I'A- 
rag6, on I'Homo erectus s'instal.l8 repetides vegades entre el 500.000 i el 
400.000 a.c. amb I'ordenació de la superfície habitable en arees d'activitat (de 
repós, de treball, de cuina, ... ), 6s un de tants exemples que, a partir d'aquesta epo- 
ca, testimonien la practica habitual d'acondicionar I'espai interior de I'habitacle. 
Pero, la capacitat de repartició de I'espai disponible també es materialitza en la 
construcció d'habitats artificials o cabanes, com les aixecades, a partir del 
380.000, en diferents moments, a Terra Amata (Nica), on facilment s'hi pogué 
allotjar un frup format per 1 0  a 1 5 individus. Aquesta activitat constructora a I'ai- 
re lliure coexistíamb I'adaptació del recintes naturals. abrics i coves. a les neces- 
sitats de I'home, puix que en llur interior sovint es bastiren estructures arquitecto- 
niques, com 6s el cas de les coves de Lazaret (Nica), amb una antiguitat avaluada 
en 130.000 anys, i una capacitat per a unes 1 0  persones, i de Baume-Bonne 
(Quinson, Franca).' 
L'ordenació de I'espai i I'habilitat constructiva són bon exemple de la madure- 
sa intel.lectua1 assolida per I'home, que, després d'haver aconseguit dominar la 
materia i subordinarla als condicionaments de la producció de I'utillatge, és ara 
capac de sotmetre I'espai i transformar-lo en el seu territori. Cal adonar-se que la 
capacitat de percepció i mediatització de I'espai és un requisit imprescindible per 
a la materialització plastica mitjancant les activitats escultorica i pictorica, quan 
es tracti, en el seu moment, d'adequar els recintes o santuaris paleolítics als con- 
dicionaments d'aquests tipus d'expressió artística. 
Una qüestió parablela a I'activitat arquitectonica seria la d'intentar precisar la 
validesa o consideració d'obra artística de les estructures arquitectoniques adap- 
tades o aixecades. A l  nostre entendre, si bé les considerem com a precedents 
d'una capacitat artística, no les avaluem com a activitat o obra artística propia- 
ment dita en aquest moment concret, perque hi predominava el caracter util itari i 
no presentaven cap signe visible d'intencionalitat o d'incorporació d'elements 
culturals o distintius socials amb els quals s'intentes donar resposta a quelcom 
més que la pura necessitat imposada pels esdeveniments quotidians. Despres, 
quan explicitem les característiques i I'objectiu de I'art, esperem que aquesta 
qüestió quedi prou aclarida, pero hem d'esser conscients que fins un moment 
mol t  avancat de I'evolució de I'Homo erectus, que se situa entorn del 500.000 
a.c., quan ja han transcorregut, practicament, 2 milions d'anys del paleolític infe- 
rior, no  h i  ha cap construcció n i  cap objecte que no es regeixi exclussivament pel 
principi utilitari. 
Si fins ara I'activitat humana es polaritzava entorn de la resolució d'unes ne- 
cessitats materials. inmediates i tangibles, amb la presencia del ritu es feu vigent 
un altre tipus d'exigencies que expliciten unes preocupacions culturals i socials i 
una capacitat de recursos conceptuals (el simbolisme) no específicades fins al 
moment de I'aparició dels cultes dels cranis i dels morts o enterraments. La histo- 
ria ens subministra variats exemples de I'actualització del culte dels cranis entre 
els Horno erectus en diferents indrets del planeta i en epoques forca reculades 
(paleolític inferior), com les corresponents a I'Home de Pequín, que habita la gruta 
de Choukoutien (Xina) entre el 500.000 i el 200.000 a.C.,2 i a I'home de Tautavel, 
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de la cova de I'Arag6, que, entre les deixalles alirnentaries, abandona un crani- 
mascara ( ? )  d'ara fa 450.000 anys, corresponent a un jove rnort violentarnent, a 
qui havien arrencat la part posterior del crani per a extreure-li'n el cervell.3 Arnb 
una antiguitat calculada en 150.000 a., en el jacirnent de Ngandong (Indonesia), 
hi aparegueren onze voltes cranianes que recorden les copes cranials localitzades 
en diversos jacirnents del paleolític superior.4 
Ara fa 70 .000  anys, durant el paleolític rnig, el canibalisme ritual dels cranis, 
to t  i seguir vigent-cova de I'Hortus, Llanguedoc i Kaprina, lugoslavia,5 tingue la 
seva continuitat evolutiva en el culte dels rnorts o practica funeraria instituida per 
I'Horne de Neandertal, de la qual s'han conservat nornbrosos exernples, alguns 
d'ells rnolt representatius de la novedosa actitud humana davant del fenornen de 
la mort: a Teschik Tach (Uzbekistan), horn desenterra el crani d'un nen envoltat de 
cinc parelles de banyes de cabra salvatge arnb les puntes clavades a terra, on el 
corn podría ésser un sírnbol de vida a tenor de la facultat fecundadora de I'anirnal, 
rnolt preuada entre els indígenes d'aquesta regi6 rnuntanyosa;e a la cova Guattari 
italiana, aparegué un crani voltat per un cercle de pedres i acornpanyat arnb res- 
tes dssies d'anirnals (aixovar alirnentici relacionat arnb la perpetuació de la vida 
en el rnés enlla). El forat occipital del crani havia estat eixarnplat i 1'0s frontal tren- 
cat, rnutilacions que podrien ésser degudes a un enfrontarnent a rnort arnb la 
posterior ablaci6 del cervell.7 A la Chapelle-aux-Saints, el 40.000 a.c., ja rnolt 
proper al peleolític superior, una tomba contenia un horne ajagut de costat arnb 
les carnes encongides i girades cap a la dreta, arnb el cos envoltat d'ossos d'ani- 
mals i, entre elles, destacava una pota de boví.8 Durant el paleolític rnig no sols es 
practicaren enterrarnents individuals. sin6 tarnbé col.lectius corn el de La Ferras- 
sie (Dordonya), on s'ha localitzat un dipdsit funerari cornplex cornpost de sis 
sepultures. En la primera, un horne ajagut d'esquena presentava les carnes 
encongides i girades cap a la dreta. Tres pedres planes protegien el cap, en una 
inena de caixa, orientat cap a I'esquerra. Al  costat de I'esquelet, horn havia diposi- 
tat  un os arnb osques fines, marques que, en vida del finat, podien tenir una inten- 
ci6 utilitaria, pero que tarnbé podrien obeir a rnotivacions culturals-socials no 
explicitades. A la tornba n.O 5 i 6, entre altres resten, s'hi descobrí el crani d'un 
nen, cense rnand~bula, cobert arnb un pedra plana. La superfície inferior en con- 
tacte arnb la volta craniana havia estat engreixada arnb ocre roig i la superior 
perforada per divuit petites cúpules.5 
Entre els nornbrosos enterrarnents descoberts a d'altres indrets, tots ells per- 
tanyents a I'epoca que a Europa es desenvolupa la cultura rnosteriana, destaquen 
per llurs peculiaritats rituals el crani acornpanyat d'ossos de rnarnífers (búfal ge- 
gant i cavall) i, sobretot, les restes localitzades al Prdxirn Orient: a Shanidar (Kur- 
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distan iraquia), en dues tornbes datades entre el 70 .000  i el 45.000 a.c., al costat 
del cadaver d'un nen, s'hi descobrí una ala de papallona i s'ha cornprovat que un 
horne havia estat dipositat sobre un llit dé flors considerades medicinals i de deli- 
cades tonalitats crornatiques; la qual cosa fa pensar que podría tractar-se d'un 
notable dirigent o d'un bruixot-remeier apreciat;lo i a la cova de Djebel Qafzeh 
(Palestina), arnb una antiguitat calculada entre els 55 .000 i els 35.000 anys, ja 
quasi a I'inici del paleolític superior, aparegueren les restes d'un nen que abracava 
el crani d'un cervol, considerat pels indo-europeus un sírnbol de fertilitat, rejove- 
niment i tarnbé de resurrecció.11 Es tracta de la deificaci6 d'un animal, o, sirnple- 
rnent, el crani és I'expressió d'uns atributs simbdlics? 
La importancia de la constatació del canibalisme ritual i dels enterrarnents 6s 
que expliciten I'existencia d'un ambit de creences que t raspasa  i eixarnpla els Ií- 
mits classificatoris de la natura ¡/o univers establerts fins aquells mornents per 
I'Horno habilis i els prirners erectus, i són, al rnateix ternps, una resposta a plante- 
jarnents abstractes i especulatius abocats sobre la rnateixa condició humana. l, 
justarnent, és aquíon I'ésser huma rnostra haver arribat a la plenitud del desenvo- 
luparnent intel.lectual, en ser capac d'inventar-se un refinat instrurnent concep- 
tual (el simbolisrne), de caire analdgic, per a expressar el substracte ideoldgic- 
cultural irnplícit en I'actitud adoptada per I'horne davant I'univers: un univers on 
els rnorts afirmen llur pervivencia en una esfera desconeguda, pero no rnenys real, 
impregnada per la creenca en una forca energetica, reguladora, que uneix els di- 
funts i els vius i precisa la posició de I'individu en el si de la cornunitat.l2 
Rernarquem el caracter simbdlic irnplícit en el culte practicat arnb el crani, que 
sernbla revestir-lo d'un sirnbolisrne rnagic que permet I'assumpció de les virtuts 
del difunt. És indubtable que, amb la copa ritual, s'assumeixen qualitats, altarnent 
preuades i sintetitzades en la cavitat cranial (intuició paleolítica de la importancia 
del cervell en la forrnació de la personalitat?), transferides d'un a I'altre ésser 
hurna per rnediació del ritu que assegura I'intercomunicabilitat entre la vida i la 
mort. Si el difunt perviu en els que mengen el cervell, no és aixo una prova tangible 
de la creenca en la unitat entre el present i el més enlla? 
En el cas dels enterrarnents, encara es fa rnés sensible la creenca en una unitat 
cdsrnica que relliga el m6n dels vius i dels morts i I'existencia d'un suport ideold- 
gic, fortarnent sirnbolic, que dóna significat a cadascun dels elernents incorporats 
a I'aixovar funerari: els ossos d'animal i la pota de boví, no  constitueixen un pre- 
sent significatiu per part dels cacadors rnosterians, bons coneixedors del valor 
dels anirnals pe ra  assegurar la continui'tat, física i cdsrnica, de la vida, mitjancant 
el parentiu toternic establert? El caracter sirnbdlic de la banya caprina i del crani 
del cervid sernbla fora de dubte, donat que llur valor corn a alirnent és practica- 
rnent nul. El fet  d'haver dipositat al costat del cadaver un os amb osques revela 
una intencionalitat, segurarnent relacionada amb algun aspecte de la cornunitat a 
la qual pertanyia el difunt o, potser, horn voldria indicar que es tractava d'un ex- 
pert artesa en el treball de I'os, de la rnateixa manera que el llit de flors de I'horne 
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de Shanidar podria indicar la capacitat remeiera del difunt. L'ocre roig amb que 
s'engreixa la pedra dipositada sobre un crani infantil, no és una premonició cons- 
cient d'un simbolisrne vital (subjacent en la posició fetal adoptada per alguns 
es'quelets), aquí establerta analogicament entre el color de la sang i el del pig- 
mont?; simbolisrne sanguini-vivificador, potser, nascut a la llum de I'experiencia 
de I'infantament i com a qualitat tradicionalment atorgada a la dona. I que dir de 
I'ala de papallona si no 6s que es tracta d'un sírnbol de la primavera, de I'alegria i 
de la joventut implícites en el nen enterrat? 
Deixem, pero, ara el sirnbolisme i fixem-nos que drecar unes defenses capri- 
nes, clavant-les a terra, engreixar una pedra o un objecte amb ocre (practica 
també freqüent en I'epoca mosteriana que tractem, encara que no relacionada 
amb l'enterrament;'3 tal com després succeira a I'etapa següent) o, posem pel 
cas, gravar unes marques, ja podria constituir una activitat artística en si, que per- 
metria considerar, en el primer cas, la distribució de la cornamenta en I'espai, i en 
el segon i tercer, els materials receptors corn a objectes artístics. Si bé és innega- 
ble la validesa d'aquesta possibilitat, creiem que es tracta d'exemples esparsos 
que, amb independencia de llur concreció, no permeten formular una afirmació ta- 
xativa quan a asseverar I'aparició de I'art. És per aquesta causa que preferim 
considerar-los (semblantrnent al cas de la capacitat constructora, i malgrat la in- 
corporació del significat simbolic en aquests últ ims exemples) precedents d'una 
activitat que té  la seva culminació, corn a practica habitual, sirnbolica, abstracta i 
figurativa, en les escultures, les pintures parietals i els objectes del paleolític su- 
perior. 
Malgrat la importancia de les aportacions fetes pels homes en el trancurs de 
les cultures fins ara estudiades, que especifiquen les premises necessaries que 
permeten I'aparició d'una inedita activitat productora, I'artística, falta encara de- 
terminar la presencia d'un important element condicionador, sense el qual el tre- 
ball artístic és possible que no s'hagués mai instablat en la vida dels homes: el 
marc social, imprescindible per a la concreció de I'art, del qual pensem que I'acti- 
vitat artística rep gran part del seu sentit. 
Quan ens referíem a la capacitat organitzativa i distributiva de I'ésser huma, 
vigent en el devenir historic a partir del rnoment en que ocupa els recintes natu- 
rals o basteix les primeres construccions arquitectoniques, aquest ho féu irnpulsat 
per circumstancies imposades pel medi ambient, pero també, 6s probable, per ne- 
cessitats nascudes a I'interior dels mateixos grups que s'arreceraren a les coves o 
aixecaren els camparnents a I'aire Iliure. En un mornent concret ens hem referit a 
yrups de 10 a 15 individus, que, donat el nombre elevat de persones que els cons- 
titueixen, és molt possible que plantegessin problemes d'allotjarnent i d'orga- 
nització en el rnoment de cercar un  refugi adequat. També, quan d'una manera 
cíclica, els grups de cacadors es desplacen d'un lloc a I'altre i planifiquen col.lecti- 
vament la caca, no és aquest un símptorna ineluctable de trobar-nos davant de 
grups ben organitzats socialment, conforme a principis i normes col.lectives que 
ignorem, és cert, pero aixo no irnpedeix creure en llur vigencia. I la prova que regia 
iJn esquema d'organització social és perceptible a través de la distribució siste- 
13. RIPOLL P E R E L L ~ .  E.: Sobre els orignes i significat de I'art paleolític, Reial Academia Catalana de 
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matica d'arees d'activitat en els recintes ocupats per I'home, repartició que 
s'efectua arnb regularitat a partir d'una epoca concreta, situada al voltant del 
500.000 a.c. La cavitat de I'Arag6, abans esmentada, pot ésser, entre moltes al- 
tres, un exemple d'aquesta capacitat distributiva de I'espai per part dels pre- 
Neandertals europeus, expressió, en termes socials, de I'existencia d'un sistema 
d'ordenació, de caire jerarquico-classificatori, semblant a I'aplicat per a catalogar 
la natura. 
La mateixa presencia del grup fa pensar en un cap que el comandés i a quí, 
potser, incumbia la responsabilitat de dirigir la caca i, també, per que no, de distri- 
buir I'habitacle conforme a les necessitats col4ectives. Dins del mosteria, la 
presencia a Trécassats (Vaucluse) de sis nuclis, constituit cada un d'ells per di- 
versos habitatges a I'aire Iliure, distribuits en una superfície de 6 Ha., pressuposa 
necessariament una xarxa social clanica, constituida per diverses famílies, ben 
vertebrades i arnb categories ben establertes que permetessin funcionar col.lecti- 
vament. De manera semblant, pero ara concentrat en un sol habitatge de 10 m. 
d'allargada per 7 d'amplada, a Molodova (URSS), la descoberta de 15  fogars, dis- 
tribuits en el sol de I'habitat, fa pensar en un grup nombrós, unifamiliar o clanic, 
ben estructurat.14 
Per si no fossin suficientes les aportacions que testimonien la certesa d'haver- 
hi un ens social, no embrionari, sin6 perfectament definit, el ritu subministra la 
prova definitiva de trobar-nos davant de col.lectius humans pre-Neandertals, ben 
vertebrats socialment, pertanyents a una mateixa cultura o circumscrits a arees 
culturals diverses, tal com avui dia s'interpreta la mosteriana. El ritu no sols és el 
resultat d'un plantejament metafísic; es una conseqüencia directa del creixement 
d'una comunitat i de I'exigencia d'afirmar el col.lectiu huma davant I'univers i dels 
individus al si del grup. El canibalisme ritual i els enterraments en són la prova i, 
també, de I'exist&ncia de distincions comunitaries. 1, si no, per que s'encercla el 
cap d'un individu arnb pedres i per que s'enterren determinades persones, nens, 
joves o adults? No tots els humans eren enterrats. I per que s'escolliren uns ele- 
ments simbolics ben concrets i es dipositen els cadavers en une-S posicions prefi- 
xades? 
La impossibilitat de respondre arnb certesa a totes aquestes qüestions, no in- 
valida la seguretat que ens trobem davant d'un plantejament cosmic i social que, 
a més, queda molt ben especificat arnb les ofrenes animals dipositades (cap de 
cervol. corn de cabra, pota de boví, restes de búfal t de cavall, ... ; totes elles perta- 
nyents a bestiar ben característic, que trobarem, arnb insistent representació, en 
el estris mobiliaris i en les pintures parietals del paleolític superior) en els enterra- 
ments (que ens parlen d'un parentiu cosmic entre animals i clans, vertebrador 
d'una classificació social basada en el totemisme 15) ,  i arnb I'orientació donada 
als cadavers. dipositats d'esquena, en posició fetal o arnb alguna part del cos gira- 
da cap a un costat o I'altre. En efecte, la positura arrupida assenyala un retorn als 
orígens ancestrals materns, arnb ressonancies cosmiques per ésser el lloc on la 
3 
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1985  (trad. cat. de M. Martí i  Pol [ l  .a ed. en francés. 19621). pp. 152 y SS. 
vida humana és perpetuarnent renovada, rnentre I'adscripció a la dreta o a I'es- 
querra (tal corn ha rernarcat Lévi-Strauss) és deterrninativa de la situació clanica, 
territorial-social d'un individu al si de la cornunitat i, tarnbé, gracies al paper sirn- 
bolic del toternisrne, de la pertinenca a una parcebla de I'espai cosrnic, unificat per 
I'acció benefactora de I'avantpassat toternic.16 
Segons el conjunt de circurnstancies evolutives i donades unes condicions de- 
terrninades és quan es produí la conjunció de I'art arnb la historia, en una epoca 
precisa, fixada per Leroy-Gourhan, dins del paleolític superior, pels volts del 
35.000/30.000 a.c. (cultura chatelperroniana) i, rnés en concret, I'aurinyaciana, 
30.000/25.000 a.C.,17 pero no abans que s'explicitessin una serie de condicions 
que perrneten afirmar que era el rnornent adequat per a que I'Homo sapiens sa- 
piens, en ple grau de rnaduresa i en la plenitud dels seus recursos expressius, 
inserit del to t  en un organigrama social, fos capac d'iniciar I'aventura artística. 
Per la importancia, d'aquest encadenarnent de circurnstancies que afavoriren 
I'entrada de I'art en la historia, no estara de rnés analitzar cada un d'aquests con- 
dicionarnents, que, al nostre entendre, predeterminen o, s i  rnés no, marquen arnb 
una forta ernprernta, les característiques de I'art i I'objectiu de I'activitat artística. 
En primer terrne, s'ha de tenir en cornpte, corn a condició preestablerta del ti- 
pus d'activitat artística que I'horne dura a terrne, I'aparell anatornico-bioldgic que 
precisa I'orientació que prendra el seu treball. A aquest respecte, no sera ociós re- 
visar I'aportació bioldgica d e l ~  nostres avantpassats, els pongids, i els trets defi- 
nitoris de la personalitat de I'Homo habilis, resurnits en quatre punts: el bipedis- 
me, la cerebració, la prernsibilitat de la rna arnb I'incrernent especialitzat del tacte 
i el conjunt de I'aparell sensitiu, arnb la incidencia privilegiada de la visió (agudesa 
visual i frontal, visió estereoscopica i percepció del color). Cada una d'aquestes 
peculiaritats dota I'ésser hurna d'una capacitat expressiva des del punt de vista 
artístic, la qual sintetitzada, seria: el bipedisrne, juntarnent arnb la visió, li perrneté 
prendre consciencia de I'espai terrestre, mesurar-lo arquitectonicarnent i distri- 
buir-lo; la repercussió de la capacitat conceptual no cal aquí precisar-la, ja que 
esta a la base de totes les activitats hurnanes; la prernsibilitat de la rna assegura 
I'acció de I'obrar artesa i artístic entre altres; I'aparell sensitiu, arnb el tacte i la vi- 
sió, possibilita el predornini artístic que, durant segles, sera conferit a I'escultura i 
la pintura. 
L'efecte derivat de la intervenció conjunta de cada una d'aquestes facultats 
anatornico-biologiques, rnaterialitzades en I'obra d'art, la defineixen corn un re- 
sultat derivat de I'observació (visió), de la realització (rnanualitat) i del poder de 
relació i de síntesi del cervell (conceptualització), cosa que confereix ple sentit a 
I'afirrnació analogica de Herbert Read quan assevera que «I'art és un fenomen 
biologic».la 
16. LÉVI-STRAUSS, CI.: ibid., p. 183. 
17. LEROY-GOURHAN. A,: Preshistoria delarte occidental, G. Gili Ed.. Barcelona, 1968  (1 ."d. enfran- 
ces. 19651. p. 50. 
18. READ,H.:op.cit.,p.208. 
És indubtable que, amb uns sentits altament especialitzats, I'home ha dut a 
terme altres activitats artístiques, apart del gravat, la pintura i I'escultura ..., com 
les derivades de la gestualitat i del so: escenificació ritual, dansa, música, ... Pero, 
a causa de la manca d'informació sobre aquestes activitats, és normal que, per 
forca, ens circumscrivim a un ambit l imitat de les manifestacións artístiques. 
En segon Iloc, la capacitat de transformació de la materia manifestada per 
I'Homo habilis, que li permete inaugurar el quefer artesanal, situa I'art en un con- 
text manual, tecnic, en que la traga, la coneixenca dels rnaterials i I'aplicació del 
tractament tecnoldgic adequat condicionaren gran part del treball artístic. Amb 
I'artesania, I'Homo habilis fa pales posseir una capacitat ordenadora i conforma- 
dora de la materia, posada de relleu mitjancant el colpeig dels primers cddols i, 
sobretot, amb el bifac de I'Homo erectus, capacitat ordenadora analoga en rnolts 
aspectes a la requerida per a la producció artística, i resultant de I'atracció que 
exerceix un material ordenat sobre els nostres sentits: (Una obra d'art és més una 
organització de la sensació que un mode de representaciÓ».lg Amb les nocions de 
centre, davant, darrera, esquerra i dreta, implícites en la forma del bifac, I'home 
mostra clarament que ha pres consciencia de I'espai materic, considerat volume- 
tricament, ha descobert com treballar la materia i distribuir-la a partir d'un punt. 
Com a condició tercera, constatem la successió cronoldgica de I'extensibilitat 
ordenadora de la materia, que seria aplicada també a I'espai valorat en termes de 
superfície. Si bé I'Homo habilis ja havia comencat a distribuir racionalment I'espai 
habitable, és I'Homo erectus qui, sistematicament, convertí aquesta actitud en 
una practica habitual, demostrativa que I'home ha pres la mesura del medi exte-, 
rior, ha assimilat la noció d'espai com a superfície, abans afaiconat des del punt 
de vista volumetric, i escull un lloc definit i contraposat a la totalitat del territori en 
que viu. Les repercussions inmediates que aixd tindra en relacid a I'art són indub- 
tables, per I'aplicació concreta de la mateixa noció d'espai perceptible. des del 
moment que la capacitat constructora permet conformar-lo arquitectdnicament. 
L'ordenació de la materia i de I'espai (nocions de volum i de superfície) fou una 
de les necessitats que, després de I'alimenthria, es féu sentir més intensament en 
la vida dels homes. i que condiciona llur posterior evolució. És aquesta necessitat 
intel.lectiva-utilitaria derivada de I'afany classificatori de I'home primitiu 20 que 
impulsa la imperiosa exigencia d'organitzar-se per a poder explotar en benefici 
propi els mitjans que tenia al seu abast. 
L'actualització del ritu, establerta per I'Homo erectus, els pre-Neandertals eu- 
ropeus i els Neandertals, és la quarta condició histdrica que facilita la posterior 
evolució de I'art. En efecte, a través del ritu es formalitzaren dues novetats que, en 
aquest moment, és a dir, durant el paleolític inferior i mig, apareixen interrelacio- 
nades: una, instrumental, el simbolisme, que estimularia la capacitat intel4ectiva 
d'establir relacions analdgiques i permeté transferir a la materia el món de les 
idees, i una segona, especulativa, especificada en la creenca totemica, d'índole 
filosdfico-religiosa, que reforcava el Corpus ideetic que, en múltiples aspectes, ha 
potenciat I'activitat artística. 
L'existencia de grups humans ben organitzats socialment és la cinquena i últi- 
19. READ, H.:ibid.,p.32. 
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ma condicid que afavorí I'aparici6 de I'art, des del moment que la connexid de 
I'home amb el medi requerí disposar d'un suport o filosofia explicativa del seus 
orígens i el de I'univers que, per extensi6, també facilitava I'ordenaci6 social. 
A traves d'aquest cúmul de circumst8ncies, la histdria puntualitza, sense cap 
dubte, que sols quan es donaren aquestes cinc condicions i no abans, aleshores, 
6s quan sorgíl'art. Per tant, I'inici de I'art es deuria a un progressiu encadenament 
histdric d'unes determinades facultats, que afectaria la mateixa concepci6 de 
I'art, les seves peculiaritats i la seva possible orientacid. Per aixd, I'activitat artis- 
tica és una consequencia evolutiva i el resultat de I'acumulaci6 en un determinat 
moment dels efectes derivats de la dotaci6 anatdmico-bioldgica característica de 
I'home, del descobriment de I'artesania, de la posada en practica de la capacitat 
conceptual ordenadora i distributiva de la mat&ria/espai (volum i superfície), del 
plantejament cdsmico-social, basat en el totemisme, que dona cos a un corpus 
d'idees ¡/o creences que requeriren descobrir el mitja simbdlic per a incorporar- 
les a la materia, i, per últim, de la vertebracid de la societat. 
Condicionat per I'estructura bioldgico-anatdmica humana, I'art seria, doncs, el 
resultat d'una activitat eminentment artesana, ordenadora de I'espai, ideetica- 
simbdlica (((L'art és fonamentalment comunicacid ..., I'art fou i ha de seguir essent 
sempre un mode de discurs simbdlic, i com on no hi ha símbols, no hi ha, per tant, 
discurs, no hi ha art))) 2 1  i profundament social. És, sols aleshores, en donar-se to- 
tes aquestes condicions, quan I'obrar artistic va poder incorporar els efectes de 
cada una d'aquestes aportacions, i quan se sentí la necessitat de plasmar en la 
pedra, la fusta, 1'0s. I'ivori, la banya ... els signes distintius totemics, identificadors 
de la posici6 dels homes davant I'univers, que sintetitzaven el saber acumulat per 
les generacions i codificat en un model cultural valid per a cada un dels col.lectius 
humans llavors existents. 
En consequencia, I'art serviria per a codificar i perpetuar amb imatges i signes, 
primer en els objectes i despres en les parets dels santuaris, el mateix pensament 
especulatiu o corpus ideetic subjacent en els mites, en els ritus i les creences que 
hom transmitia (fins aquella Bpoca, exclusivament amb la paraula i I'exemple) a 
cada generacib, pensament sintetitzat en I'actitud adoptada per I'individu i la so- 
cietat davant de I'espectacle d'una natura sempre renovada, perd sempre igual a 
ella mateixa. En definitiva, amb I'expressi6 artística, es tractaria de flxar en un 
codi grafic la dirnensi6 especulativa de I'ésser humil, explicitada per mediaci6 del 
pensament (idees i creences), de la llengua (tradició oral-mites) i del cerimonial. 
El ritme evolutiu i d'acumulaci6 d'esdeveniments de la histdria ens permet, en 
conseqüencia, entreveure algunes de les característiques que han donat validesa 
a I'art i que I'han conformat fins, practicament, avui dia. D'entre elles, destaquem: 
el punt de partenca, que permet asseverar que I'art és un fruit de la histdria dels 
homes i que és a partir d'aquesta constatacid que els conceptes de I'art i de la 
mateixa histdria de I'art prenen tot el sentit i exigeixen una profunda revisi6 si és 
que per art s'entén I'excelsa creativitat de /'artista o la consecucid d'una esteiica 
mal entesa, i per histdria de I'art una parcel4a limitada de la histdria, constrenyida 
pels estils; el seu caracter artesanal; el tenir per objectiu la delimitació, distribuci6 
i organitzacid de la materia, considerant com a tal I'espai i la consegüent interre- 
lació d'elements que en precisen I'extensió; el fet  de ser el resultat d'una activitat 
eminentment conceptual, assentada en el simbolisme, que pretén formalitzar as- 
pectes especulatius integrats en el model cultural d'una comunitat. Una Última 
característica deduible del procés historic 6s el transfons comunitari i no indivi- 
dual de I'art, en néixer corn a resultat d'una problematica social plantejada a I'in- 
terior d'una vició cdsmica, que selecciona i estructura dins del regne de la natura 
aquells elements més associats a la vida dels homes, corn ho eren en aquells 
ternps deterrninades especies d'animals necessaris per llur subsistencia i la pro- 
blernatica de I'origen i la continuitat de la vida plasmada en la fecunditat de la 
dona i en el cerimonial funerari. 
Vistes en conjunt, aquestes caracterktiques perrneten percebre que I'art és la 
resultant de la problematica especulativa-sociologica plantejada al llarg del deve- 
nir historic. Aixd voldria indicar que la validesa de I'art no  obeeix tant  a motiva- 
cions de caire individual (sobretot les referides a la intencionalitat generadora de 
I'obra, més que a la realització practica de la mateixa), corn I'haver nascut a la 
llum de I'ens social, de les seves inquietuds, i haver-se generat corn una conse- 
qüencia directa dels esdeveniments historics, acumulats en la memoria col.lecti- 
va dels pobles i en la consciencia dels hornes, i viscuts personalrnent/socialment 
en un temps i un espai geografic definits. 
Per tant, s i  alguna importancia té I'art, aquesta no resideix en I'aspecte irnagi- 
natiu, estetic, creatiu, amb que hom sol embolcailar I'activitat artística. El seu 
valor radica, precisament, en la capacitat de relacionar situacions viscudes inten- 
sament pels hornes, d'extreure de la realitat les preocupacions vitals més fonda- 
rnen; percebudes, i materialitzar-les en símbols, abstractes o figuratius, en 
icones, que resten corn a documents visuals de la manera corn els homes de tots 
I els temps íalmenys des del paleolític superior) han assumit, enfocat i interpretat 
la vida. 
Pero, si analitzades en conjunt, aquestes característiques precisen i alhora me- 
diatitzen I'objectiu de I'art, tarnbé és cert que, particularitzades, no deixen entre- 
veure quina d'elles és la característica diferenciadora que especifica la peculiar¡- 
tat  de I'activitat artística, aquella que la distingeix d'altres accions humanes de 
caire productor i li atorga el segell propi que li correspon. Nogensmenys, pera  po- 
der precisarla, cal establir un símil cornparatiu entre I'artesania i I'art. 
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Horn pot  percebre en el saber prirnitiu dues orientacions basiques, corn a cien- 
cies del concret i especulativa. La primera, deriva d'un saber practic adquirit 
rnitjancant la percepció sensitiva (ambit dels sentits) i I'experiencia (Ambit de 
I'acció), que perrnet als homes explotar llur territori, i que fonamenta el valor del 
treball tecnico-economic i el seu rendiment envers, per exemple,l'obtenció d'u- 
tensilis. També el saber practic repercuteix en I'area del comportament i, en gene- 
ral, abasta tots els coneixements necessaris per a relacionar-se arnb els rnedis 
fisic i social. En conseqüencia, el principi pel qual es regeix I'acció derivada de I'a- 
plicació d'aquest saber practic és el de I'eficiencia. 
De la ciencia especulativa, se'n dedueix un saber teoric, extret del contacte 
amb la realitat immediata, sensible, i fruit de la reflexid especulativa que possibili- 
ta percebre el sentit de les situacions viscudes per I'home, prendre consciencia 
del medi que I'envolta i fer entenedora la complexitat de les relacions establertes 
en el si de la societat. El principi que presideix la reflexid teorica és el de la com- 
prensi6: inquirir i trobar una resposta significativa adecuada a la problemdtica que 
planteja I'aplicacid del saber prdctic, en dirigir la relació establerta entre home i 
natura. 
Els dos tipus de saber queden integrats en el contingut atribui:t a la cultura i 
ens serveixen per a precisar el concepte de model cultural. 
Si de la demarcacid del coneixement ens traslladem a la de les facultats huma- 
nes, és forcds reconeixer la dirnensi6 intel.lectiva com a qualificadora de I'ésser 
humd junt amb i les dues vessants que presenta I'activitat conceptual: practica i 
especulativa alhora, amb predomini a cada individu de I'una o de I'altra, perd amb- 
dues integrades en la capacitat intel.lect.iva de I'home. 
Abans, quan examindvem la successi6 histbrica de les condicions que possibi- 
litaren el sorgiment de I'art i en deduiem llurs característiques, sobresortia el seu 
cardcter artesanal, per tractar-se, en els dos oficis considerats, I'artesd i I'artístic, 
de dues activitats productores que exigeixen un suport conceptual que després 
especificarem, un treball tecnic similar i una identitat de materials. Tambe esta- 
blíem com a propi de I'artesania i de I'art, ordenar i distribuir la materia, tant en la 
dimensid volumetrica com en la superficial. Ultra aixb, hem comprovat que, fins el 
moment cronologicament situat entorn del 500.000, ens havíem mantingut en el 
terreny de I'utilitari i de I'eficiencia, qualitat i finalitat derivades de I'exercici del 
saber prdctic, i constatdvem llur vigencia en les dues accions productores que 
tractem. 
De tots aquestes plantejaments se'n dedueix que no és la mera incidencia in- 
tel.lectiva, ni la qualitat manual, ni la capacitat humana de transformar la materia 
o la de prendre possessió de I'espai, les que donen sentit al quefer artístic, ni, con- 
siderades aquestes característiques en conjunt, tampoc I'atorga la condició arte- 
sanal implícita en ell.És forcds, doncs, reconeixer que si, fins ara, en el desenvolu- 
pament de I'accid/produccid, no hem sabut establir una diferencia específica 
entre els dos tipus d'obres considerades, aquesta ha de procedir del punt de par- 
tenca de I'accid productora, és a dir, de la intencionalitat primigenica que implica 
el procés de realitzacid d'una obra o d'un objecte. 
En efecte, sense avancar-nos a treure'n conclusions, és pales que la diferencia 
comenca a establir-se, dins de I'ordre seqüencial d'esdeveniments descrits, a par- 
t ir  del moment en que el ritu s'introdueix a la histdria i és possible constatar que hi 
intervé un factor simbdiic-metafísic que té poc a veure amb la ressolucid d'una 
necessitat inmediata, nascuda com a conseqüencia del trdfec quotidid o del con- 
tacte directe amb la natura. Així,no podem atribuir cap finalitat utilitdria a les 
restes d'animals aparegudes a les tombes (ala de papallona, corns clavats a terra, 
pota de boví, ... ) i el mateix succeeix amb les humanes (crani encerclat amb pe- 
dres, posicid dels difunts, ... ) o als vestigis de pintura conservats. Tambe hem 
observat que els objectes dipositats en els enterraments sdn, prdcticament, ine- 
xistents, si exceptuem 1'0s amb osques, en una epoca en que el repertori d'eines 
ja era ric i variat. L'existencia del culte dels cranis i de la inhumacid no autoritza, 
per tant, a situar-se en el terreny de I'utilitari, i més aviat s'ha de recdrrer a I'espe- 
culatiu per a intentar copsar quelcom de les preocupacions dels Homo erectus i 
dels neandertals que els practicaren. 
A la fase següent, amb la irrupció en I'escena de la historia dels Homo sapiens 
sapiens, ja ben entrats en el peleolític superior, és quan es materialitzaren les 
obres artístiques, ben diferenciades de les artesanes. Aixd vol dir que, en I'inter- 
regne precedent. quelcom ha succeit que ha obligat I'ésser huma a diversificar la 
seva activitat productora. I aquest quelcom queda ben precisat per la manifesta- 
cid del simbolisme i de les creences que assenyalen que I'home ha inaugurat una 
nova etapa en I'ús de la facultat intel.lectiva: I'especulativa ¡/o tedrica, que s'afe- 
geix a la practica, que, fins al moment de la concreció del ritu, havia dirigit en 
exclusiva I'actuació dels humans. 
Abans, en el període anterior a la manifestació del ritu, la vessant practica de 
I'intel4ecte era suficient per a obtenir tot  alld requerit per a la subsistencia, amb 
inclusió dels objectes obtinguts sota les directrius de I'eficdcia, i totes les obres 
produides pertanyien al sector de I'artesania; ara, en canvi, hem de recórrer a una 
orientació conceptual diferenciada i atribuir la genesi de I'art i de I'activitat artísti- 
ca a la descoberta intel.lectiva de caire especulatiu, propiciada pel ritu i arrodoni- 
da per les necessitats derivades del context social, destacades per la presencia 
mateixa del culte als morts. 
A la vista d'aquest resultat, hom pot  asseverar que el cervell de I'Homo sapiens 
sapiens havia ates el seu major grau d'especialització (d'accord amb el desenvo- 
lupament material del cervell, la capacitat cranial de I'Homo sapiens sapiens, idén- 
tica a la dels homes actuals, es situa entorn dels 1.400 cm3 enfront dels 
6 5 0 - 7 5 0  cm3 de I'Homo habilis i dels 1 .O00 cm3 atesos per I'Homo erectus. El 
cervell s'especialitzd per arees i es convertí en un drgan directriu de la conducta 
humana en el qual la conceptualització o capacitat de raciocini sintetitza la com- 
plexitat del seu funcionament)en afegir a la capacitat utilitaria, I'ordre especula- 
tiu. 
Nogensmenys, si la vessant utilitaria va manifestar-se com a conseqüencia 
d'unes necessitats materials concretes imposades pel rnedi, I'aparició de I'espe- 
culativa també ha d'ésser el resultat d'una necessitat, pero d'una qualitat diferent 
a la que propicia el desenvolupament de la primera, ta l  como correspon a les exi- 
gencies degudes a I'increment de la complexitat de les relacions socials a I'inte- 
rior del mateix grup. La resposta del cervell a la probleriitica plantejada per la 
comunitat havia d'ésser forcosament distinta a la deguda a la incidencia del medi 
natural, i fou I'especulativa. La mateixa seqüencia d'esdeveniments histdrics ana- 
litzats ens precisa que la manifestació de la dimensió intel.lectiva especulativa és 
una conseqüencia directa de I'exercici de la practica, puix I'exploració del territori 
i la mateixa necessitat de delimitar les parcekles socials s6n les que provocaren i 
introduiren una serie d'interrogants i d'activitats inedites, de les quals el r i tu en 
dóna testimoni. 
Queda clar aixíque I'art no sorgíamb I'artesania (recordem que els primers cd- 
dols tallats per I'home daten dels 2'3 milions d'anys), sin6 quan es confegí un 
Corpus ideetic, segurament relacionat alhora amb les creences y amb el desenvo- 
lupament social; que les necessitats que impulsaren I'eixida de I'artesania i de 
I'art foren degudes a motivacions distintes i que, per aquesta mateixa raó, han de 
correspondre a diferents intencionalitats. 
És innegable, a la vista del procés d'activitats descrites, que la característica 
definitdria i distintiva de I'artesania 6s la util itat i I'eficiencia, mentre que la de 
I'art és la presencia del substrat ideetic-simbólic implícit a qualsevol planteja- 
ment cultural. L'artesania pertany, doncs, a I'ordre del saber practic, de I'acció, 
I'art al del saber teoric ¡/o especulatiu, 6s a dir, de la comprensió. En conseqüen- 
cia, ens estem referint a dues activitats productores diferenciades, nescudes de 
distintes intencionalitats. Així, la intencionalitat, práctica o especulativa, es con- 
verteix en la condició basica que permet determinar la dissemblanca existent 
entre artesania i art, perque en procedeix I'acci6 productora i condiciona, per tant, 
el resultat obtingut. De totes maneres, s'ha de reconeixer que si cerquéssim el 
fons de les motivacions que han originat les activitats artesanes i artístiques, hau- 
riem d'admetre que tant I'una com I'altra s6n utilitaries, pero amb una matisació: 
que I'utilitarisme de I'art reposa en una necessitat especulativa d'índole cultural- 
social, mentre el de I'artesania correspon a I'area del practic-material. 
Ara bé, situant-nos dins de I'area d'influencia de la intencionalitat especulati- 
va, es percep d'immediat que, per a comprendre I'obra d'art, es requereix establir 
la connexió amb el model cultural-social d'on procedeix, puix I' important no és 
I'obra, la imatge o el símbol en si, sinó, tal com insisteix a recordar Herbert Read o 
el mateix Lévi-Strauss. el lloc que ocupa dins d'un sistema de significació sociolo- 
gico-cultural: «Els termes (en aquest cas, imatges) no tenen mai significació 
intrínseca; llur significació 6s deposició, funció de la historia i del context cultural. 
d'una banda, i, de I'altra, de I'estructura del sistema en que estan cridats a figu- 
rarn.22 D'aquesta manera, el caracter artístic queda fixat per la idea o Corpus idee- 
tic incorporat a I'obra, tenint, pero, en compte que la referencia a un conjunt 
d'idees no es limita sols al pensament de I'artista explicitat en I'obra, sinó, sobre- 
tot, al posit cultural que s'intenta, conscientment o intuitiva, plasmar, i que atorga 
el seu sentit al resultat artístic. L'interrelació entre obra i cultura i entre cultura i 
societat fa que la producció artística incorpori quelcom del pensament especula- 
t iu que configura i dóna ra6 d'ésser a la comunitat on s'ha realitzat I'obra. Per 
aixd, la distinció específica entre art i I'activitat artesana prdpiament dita és el 
lligam establert pel primer amb relació el pensament teoric transcrit en el model 
cultural propi de cada grup huma. 
4. OBJECTES UTILITARIS, IDEOLOGICS, SUMPTUARIS 1 D'ORNAMENT 
La distinció efectuada entre saber practic i teoric i entre la intencionalitat utili- 
taria i I'especulativa, de per si, ja estableix un esquema basic classificatori dels 
objectes, que els inclou en dos grans apartats: els utilitaris, que tenen una finalitat 
practica, mol t  associada a la ressolució de la problematica quotitiana que reque- 
reix I'exercici del principi d'eficacia i ens introdueix en en el terreny de I'acció; i els 
ideologics, que situen llur finalitat en I'orbita de la comprensió, interpretació ¡/o 
de l'especulatiu, en incorporar plantejaments culturals explicatius del sentit de 
I'univers, o en ser la materia simbdlica d'un ordre social que explicita les relacions 
al si del grup, plantejaments integrats dins d'un sistema total de significacions. 
22. LÉVI-STRAUSS, CI.: OP. cit., p. 95 
Els objectes ideoldgics són, doncs, la concreció material d'un projecte ideold- 
gico-social, inherent a cada comunitat. Els objectes utilitaris s6n el resultat de 
I'activitat artesanal, mentre els ideoldgics ho són de I'artística. 
El principi d'eficacia atribuit als objectes utilitaris en determinaria llur funcio- 
nalitat, és a dir, que I'objecte adopta les propietats formals adequades a I'ús. L'ús 
determina, doncs, la forma de I'objecte i la intencionalitat que guia el procés de 
realització, tot i condicionar el material i la tecnica aplicada. 
En canvi, la incorporació del principi especulatiu no requereix cap subordinació 
a I'objecte ¡/o de I'objecte que hom vol obtenir, donat que el plantejament artístic 
ideoldgic no exigeix, de per si, un ofici o una tecnica concreta, ni un material espe- 
cífic. Tots serveixen, sense limitació de cap classe, per a la plasmació del 
pensament especulatiu. En realitzar un objecte artístic. es poden escollir determi- 
nades tecniques o uns materials precisos, pero aixd depen en gran part de I'avenc 
histdric tecnico-econdmic o de motivacions de caire sumptuari, amb rerafons so- 
cial, causes totes elles que no tenen res a veure amb el contingut de I'obra, encara 
que en depengui la realització. En tot cas, és ben segur que traca. tecnica i mate- 
rials condicionen el resultat artístic, pero també ho és que la intencionalitat artís- 
tica no esta mediatitzada per una tecnica o per un material concrets. Aquesta 
asseveració no es contradiu amb el reconeixement explícit que I'avenc materico- 
tecnoldgic té una gran incidencia en la configuració dels objectes utilitaris i dels 
ideológics, puix que des del paleolític es possible resseguir el continu recanvi ex- 
perimentat en la consistencia rnaterica dels objectes: pedra, os, ivori, banya, 
petxina ,... continuat amb el fang, la fibra, els metalls ... neolítics, successió que 
arriba fins avui dia amb I'incorporació, entre altres materials, del metracrilat. Hom 
constata el mateix amb I'encadenament histdric propiciat per les tecniques, sem- 
pre en conexió amb la descoberta dels materials. 
Un aspecte que s'ha de tenir en compte, i recalcar-ho si cal, és que un objecte 
ideoldgic, per restar deslligat de la mediatització utilitaria, pot revestir qualsevol 
forma, mentre que I'utilitari sempre queda condicionat per la funcionalitat. No- 
gensmenys, la practica usual durant la major part del transcurs de la historia de 
I'art ha estat plasmar la intencionalitat artística sobre un objecte utilitari, tal com 
de manera global és perceptible en I'art mobiliari del peleolític. De fet, les produc- 
cions pictdriques o escultoriques o les derivades del gravat no requereixen un 
suport utilitari, pero res ha impedit que, en nombroses manufactures, fos així, cas, 
per exemple, de la ceramica o del baix relleu. 
Quan el pensament tedric és incorporat a una obra artesanal, és evident que 
ens trobem davant d'una doble finalitat que converteix I'objecte en utilitari- 
ideologic. En aquest cas, I'artesania eixampla la seva finalitat practica per a 
convertir-se en un rnitja de transmissió ideologic i adopta la qualificació d'artísti- 
ca. Aleshores, I'objecte utilitari duplica la funcionalitat, sense perdre la propia, 
tant formal com d'ús, perque I'expressió artística s'adapta als Iímits imposats per 
I'extensió rnaterica i I'objecte assumeix la corresponent a la finalitat artística. Es dóna, 
doncs, una curiosa superposició d'objectius que qüestiona el caracter artesanal o 
artístic de I'objecte pel que fa al predomini d'una o altra adscripció. De fet, a la 
historia de I'art s'han conservat nombroses mostres d'objectes utilitaris-artísticc. 
dels quals s'ignora llur funcionalitat (cas, per exemple, de les varetes semi- 
cilíndriques, de les atzagaies o dels bastons perforats, adscrits a I'art mobiliari 
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del paleolític superior) o a la inversa, dels quals es desconeix el sentit ideetic, per 
ignorar-se I'esquema cultural-social de procedencia, i no per aixd queda invalida- 
da llur categoria artesanal o artística. És a dir, que, rnalgrat ignorar-se la funciona- 
litat de I'objecte o el missatge incorporat en ell,hom supposa la validesa, i I'incor- 
poració a I'ambit de I'artesania o de I'art depen, en última instancia, de I'accent 
classificatori cap una banda o I'altra. En definitiva, I'objecte no perd la qualificació 
utilitaria, ideoldgica o artística a soles. 
Existeix un cas particular en I'ús dels objectes que presenten una funcionalitat 
arnbivalent, utilitaria-ideoldgica, que podria determinar llur classificació apart, i 
considerar-los corn a objectes d'ornament per a ser aplicats a la caracterització 
del cos huma. Aquests objectes (penjolls, arracades, bracalets ,... ) serien utilitaris 
per usar-se en I'embelliment del cos i llur funcionalitat quedaria determinada per 
I'drgan que ha d'ornamentar. Nogensmenys, I'anatomia no condiciona la totalitat 
formal de I'objecte: per exemple, hi ha anells de variades dirnensions, adaptades 
al gruix d'un mateix dit. La dimensió especulativa quedaria incorporada a I'objecte 
d'ornament en contribuir a situar a cada individu a I'interior del grup, tot determi- 
nant-ne la categoria social. 
Un model especial seria el que correspon als objectes sumptuaris, que no intro- 
dueixen cap diferenciació funcional en relació als altres tipus d'objectes, puix 
poden ésser utilitaris, ornamentals o ideoldgics. 1, independentment de la funcio- 
nalitat, llur pes específic estaria puntualitzat pel valor econdmic del material 
emprat en llur realització (metalls nobles, minerals rars, cristal1 de delicada trans- 
parencia, pedres i fustes precioses,...), íntimament unit a I'adscripció social. Els 
objectes sumptuaris sempre apareixen inclosos dins de les esferes del poder polí- 
tic, econdmic i religiós, puix la intencionalitat suprema adscrita a la ideologia 
d'aquest sectors directius de la societat, ha exigit dedicar el millor (materialment 
parlant) al servei de llurs elevades funcions. Es tracta per tant, d'objectes utilita- 
ris-ornarnentals amb valor econdmico-social, als quals s'hi poden superposar 
connotacions ideoldgiques relacionades amb el pensament mític-religiós de la 
comunitat. 
5. D~SCR~M~NACIÓ ART~STICA DE L'ARTESANIA. CLARIFICACIÓ APORTADA 
PER L'ART CONTEMPORANI 
La discriminació de I'artesania no és, tal com en un principi hom podria pensar, 
un fenomen recent. Com a mínim arrenca del neolític, encara que hom pot perce- 
bre indicis de compartimentació i, possiblement, de segregació social en el fet 
d'enterrar algunes de les personalitats paelotítiques i, adhuc, en el dinstint tracta- 
ment aplicat en el culte als morts. lgnorem si I'artesania durant el paleolític sofrí 
un tractament discriminatori a causa de la rnateixa divisió social, pero la discrirni- 
nació salta a la vista d'una manera inequívoca en el Prdxim Orient, arnb I'establi- 
rnent jerarquitzat de les classes socials neolítiques i dins del context dels canvis 
operats per la civilització urbana que introduí, paulatinament, una estratificació 
de caire estamental. Podríern, així, situar I'inici discrirninatori envers determina- 
des activitats ¡/o oficis entorn del 4.000/3.000 a.c. i I'estabilització coincidiria 
amb la constitució de les ciutats-estat cap al 3.000/2.000 a.c., en plena Edat del 
Bronze i amb I'accentuació de la tendencia del poder governamental a centra- 
litzar-se. 
Les etapes del procés que han menat cap a la desigualtat estamental i la 
segregació artesana queden explicitades en analitzar I'estructuració jerarquitza- 
da del saber neolític, on es perceb que la discriminació operada en I'ambit del 
coneixement -potenciació del saber tebric, especulatiu ¡/o erudit en detriment 
del practic i predornini de la tradició escrita sobre l'oral-,23 ja s'havia extrapolat al 
de I'activitat, en preferir-se la ciencia erudita i el treball burocratic a la ciencia 
aplicada i el treball manual. A ix i  s'establia una doble dicotomia discrimatbria en- 
tre saber erudit i aplicat i entre treball burocratic i artesanal, que disminuia el valor 
social dels oficis i relegava I'artesa a I'últim graó de la piramide social, juntament 
amb els agricultors-ramaders. A partir d'aquest mornent, durant segles quedara 
inscrita en la consciencia dels homes la consideració servil i penosa del treball ar- 
tesanal. Si abans horn reconeixia que el progrés peleolític i neolític era degut a les 
innovacions tecnico-econbmiques aconseguides pels artesans i pels camperols, 
amb la societat estamental urbana s'efectuava un veritable capgirament social 
que devaluava el treball artesanal i privilegiava deterrninats oficis: escriva, rnetge, 
arquitecte, maternatic, astrdleg ,...24 
Si  bé durant el neolític la segregació de I'artesanat fou un fet, no podern rela- 
cionar-la amb I'activitat artística, puix, com a tal, 6s possible que encara no exis- 
tís. És rnolt més tard quan hom pot  establir un símil comparatiu que, sobretot, 
queda ben definit durant el Renaixernent. De moment, pels volts del II mil.lenni 
a.c., SOIS és possible constatar el privilegi amb que foren tractades algunes pro- 
fessions com la de lletrat ¡/o escriva i determinats oficis artesanals. Junt arnb 
I'escriva, s'ha de destacar I'ascensió de I'arquitecte i com la directa dependencia 
de I'area del poder (temple-palau) contribuía afirmar la seva posició social, que el 
col~locava en una situació comparable a la de qualsecol professió honorable. Així, 
I'arquitecte, que se servia d'un saber aplicat envescat d'erudició, aconseguia 
trencar, potser per primera vegada a la histbria, la barrera social establerta amb la 
cornpartimentació estarnental instituida per la societat urbana. La situació assoli- 
da per I'arquitecte té una gran importancia des de I'enfocarnent artesa-artístic, ja 
que sera una de les professions artesanes privilegiades incloses rnés tard dins de 
la tipificació artística. 
Un altre ofici relacionat amb I'artesania que, en aquesta epoca, tarnbé experi- 
menta una revalorització, fou el d'orfebre, segurarnent degut al prestigi que li 
conferíel treballar els metalls preciosos i produir objectes surnptuaris que, forco- 
sarnent, corn en el cas de I'arquitecte, I'introduiren en I'esfera palatina, sacerdotal 
i en el sector ciutada privilegiat. La importancia que, a poc a poc, adquirí aquest 
ofici t é  rnolt a veure arnb la descoberta dels metalls (I'element propi de I'orfebre- 
ria), la successió histdrica dels materials i el prestigi social atorgat a la descoberta 
rnetal.lífera, comparada arnb les rnateries amb que, tradicionalment, s'havien 
afaiconat els objectes. Sernbla Ibgic pensar que, dins del procés de descoberta i 
substitució dels materials originat al llarg del devenir histdric, les noves substan- 
23. KLIMA, J.: Sociedad y cultura en IXntigua Mesopotamia, Akal Universitaria. Madrid. 1983. 2."d., 
trad. cast. de M. Moreno (1 .O ed. en alemany, 19641, p. 2 13 i CHILDE, V.G.: Los orhenes de la civilización, 
Breviatios F.C.E., Madrid, 1984, 17,'ed.. trad. cast. de E. de Gortari (1 .' ed. en angles, 1936). p. 248. 
24. CH1LDE.V.G.: op. cir.,pp. 249 i 255. 
cies metablíferes reemplacaren, a poc a poc, les velles a remolc de I'adquisició 
dels coneixements tdcnics per a transformar-les. D'una manera clara, en aquella 
dpoca neolitica Ilunyana, hom percebé que el laminat de I'or, del coure, de I'ar- 
gent, ... i, encara m6s. la fundició, aliatge i emmotllat del bronze, arnb la producció 
seriada dels objectes, representaven la nova artesania industrial que substituia 
I'antiga tasca artesana basada en I'obtenció individualitzada d'objectes de pedra, 
d'os, de fusta, ... Era evident que els eficients artesans paleolítics-neolítics foren 
desplacats en la consideració social pels novells artesans de la fundició i de I'em- 
motllat, de manera semblant a com avui dia succeeix arnb la substitució de la tec- 
nologia industrial per la cornputeritzada, que esdevé un sinonim d'avenc i millora 
social. 
En laja llunyana Era dels metalls, s'encetd, doncs, un doble corrent substitutiu: 
un extern, referit a I'aportació tecnologica aconseguida arnb els nous materials 
metal.lífers, i, un altre, introspectiu, de valoració subjectiva social, pel qual s'esta- 
blí un nexe d'unió entre material-tdcnica i la idea de progrés. Per aquesta raó, el 
nou material i el treball de transformació foren avaluats com si es tractes d'una 
avan~ada cultural, mentre que el vell i I'ofici corresponent veieren substituida llur 
vestimenta progressista d'antany per I'aleshores considerada tradicional i cadu- 
ca. 
De totes aquestes consideracions se'n despren que, instintivament, el nou rna- 
terial fou relacionat arnb el futur de la civilització i arnb I'hegemonia d'una cultura 
respecte la d'altres paisos que seguien aferrats als vells processos tecnico- 
economics del passat. En conseqüencia, I'artesania industrial del metal1 es 
convertí en un símbol del temps del neolític, I'empremta del qual ha perdurat fins 
a la mecanització industrial dels principis artesanals operada en ple segle XIX. 
No ha de sorprendre, doncs, que el treballador del rnetall experimentés una va- 
lorització social, incorporada i accentuada en aquells oficis, com el de I'orfebreria, 
que, pel seu grau d'especialització, introdula els operaris en el bo i millor (social- 
ment parlant) de la urbs neolítica. És ben segur que el taller d'orfebreria o I'orfebre 
que tingué la responsabilitat de confegir la corona descoberta a la tomba de la rei- 
na Shubad a Ur, o les joies, arnb abundós treball de prederia, dipositades en el 
recinte funerari de Tutankamon, seria prestigiat. des del punt de vista social, i 
economicament recompensat. 
No és ara el moment d'exposar arnb detall el lent camí que ha menat, a través 
de la historia, a establir una distinció discriminativa entre I'artesania i I'art. Aquí 
sols constatem la valua adquirida per alguns oficis artesanals, sense que, en 
aquest moment, es pogués establir I'existencia diferenciada de I'activitat artística 
o de I'artista considerats com a tals. És cert, pero, que el distanciament entre 
artesania i art pot haver-se iniciat arnb I'ascend&ncia social conferida a I'arquitec- 
te per ésser constructor de les obres palatines, i pot haver tingut una continuitat 
arnb I'ofici d'orfebre o, potser, també, arnb el d'escultor, que, per exemple, en el III 
mil.lenni, va possibilitar el modelat de I'efígie de Naramsin, monarca de la dinastia 
acadia,25 una de les primeres representacions regies en bronze de la historia de la 
hurnanitat conservada. 
25. BLANCO FREIJEIRO, A.: Arte Antiguo delAsia Anterior. Public. Univers. de Sevilla, Sevilla, 1972, 
p. 109  i KLIMA. J.: op. cit., p. 48. 
A I'bpoca grega, els documents segueixen destacant el paper de \'arquitecte, 
perd, juntament amb ell, ja hi trobem situats I'escultor i el pintor. No obstant aixd, 
si bé aquestes activitats gaudeixen d'alta estimacib, no es pot percerbre un mar- 
cat caracter diferencial en relaci6 a altres oficis nascuts d'una apreciació mera- 
ment artística. Encara que, en aquesta Bpoca, ja es parlés d'art, aquest nom tenia 
més el sentit d'art aplicat i ciencia tedrico-practica, o bé es referia a la traca en la 
realitzaci6 d'una obra, més que a una activitat distinta de I'artesana. En canvi, 
quan es precisa una distanciació molt remarcable és amb I'arribada del Renaixe- 
ment, una Bpoca extensiva als segles XV i XVI que, des de les ciutats florentina, 
primer, i romana, després, convertí ltalia en el focus cultural m6s prestigi6s de 
I'occident,europeu. 
Durant el segle XV, es genera a Florbncia, entorn de la burgesia mercantil i fi- 
nancera, un gran moviment cultural de tipus acadhmic, arrelat en el m6n cl8ssic, 
que traduí en termes artístics i filosdfics les preocupacions de mesura, d'ordre, 
d'harmonia, ... i de domini de la natura, que la nova classe burgesa havia posat de 
manifest com a desig de valoració concreta de la realitat. L'arquitecte, el pintor i 
I'escultor estaven introdui'ts en ['esfera del poder, constitulda pels estaments rec- 
tors de la ciudad i, sobretot, per la família dels MBdici, banquers i veritables mece- 
nes i promotors de I'Acadbmia platbnica. L'hnsia de domini de la ciutat florentina 
tingu6 la seva plasmacib artística a treves de la cúpula de Santa Maria -un signe 
esclatant del poder de FlorBncia, projectada per Brunelleschi-, en les escultures 
eqüestres drecades en les seves places per Donatello, i en les pintures perspecti- 
vistes d'ucello, obres totes elles que marquen distancies en relaci6 a I'bpoca 
medieval i inauguren una nova etapa en qub la teoria humanística sintetitza les in- 
quietuds de I'bpoca i impulsa 1'8nsia de domini de I'home sobre el món que 
I'envolta: intensificacid del comerc amb I'Orient. descobertes geografiques, de- 
senvolupament científic, ... son alguns dels resultats de l'impuls innovador intro- 
dult per la nova classe social. 
Artísticament, des del punt de vista arquitectonic, escultdric i pictdric, gracies 
a la tbcnica perspectivista, I'espai esdevé mensurable, constrult científicament 
amb I'ajut de la matematica, la música, la física, ... Així, les arts perden el cardcter 
aplicat, mecanic, merament manual i artesa i assoleixen el statuts liberal: 
((L'essencia del canvi radicava en la distincid entre arts mecanics (o  artesanals) i 
arts liberals. A partir de Leonardo da Vinci comenca una vinculacid gradual per tal 
d'obtenir e l  reconeixement de la pintura en el  grup de les arts liberals. L'escultura 
aniria tamb6 al darrera d'aquest reconeixement, basant-se en una pugna sobre qui- 
na de les dues activitats era m6s important, per6 sobre la base que les dues eren 
liberals. Per tal d'obtenir aquest reconeixement fou precís acceptar que les arts l i- 
berals s'aparten del treball (manual/ per a ser creacions de la ment. Recordi's que 
Platd, en la seva obra La República menyspreava el treball (manual). La pintura te- 
nia m6s faci1 el  camí perque la seva activitat suposava poc exercici físic, mentre 
que I'escultura tenia que justificar que, t o t  i realitzar-se un important esforc, era 
I'ímpetu de I'esperit e l  que guiava la mB i produi'a I'efecte cread0r.a2~ 
26. M A R T ~ N  GONZALEZ. J.J. :  El artista en la sociedad española del siglo XVII, Catedra, Madrid. 1984, p. 
241. Traduccid de I'autor. 
Amb independencia de s i  I'arquitecte havia aconseguit abans el reconeixe- 
ment social, el Renaixement el confirma com a artista i home de ciencia, junta- 
ment amb el pintor i I'escultor, i les tres professions quedaren situades a I'alcada 
prestigiosa de la del Iletrat, de I'enginyer i de I'home de Ileis, anublant-se el dis- 
tanciament establert 2.500 anys enrera per I'escrivA neolltic, pel que pertoca a 
unes activitats artesanals concretes, com la pictorica i I'escultorica: la qüestió a 
debatre era la separació entre arts liberal i mecaniques, a f i  de poder ((incorporar a 
les materies del Trivium (gramatica, retdrica i dial6ctica)i del Quadrivium (aritme- 
tica, geometria, astrologia i música) la pintura, I'escultura, I'arquitectura i altres 
arts (...); el més peculiar de les arts liberals era que en llur exercici prevalia I'ente- 
niment sobre el treballde les mans i d e l ~ o s n . ~ ~  
D'aquesta manera, els artistes quedaren englobats dins d'una nova categoria 
social, conforme a les idees expressades per Leonardo i sistematitzades per Va- 
sari en les Vides dels mes il./ustres pintors, escultors iarquitectes, on aquests veie- 
ren confirmada llur ascendéncia social, comparable als més insignes benefactors 
de la historia. Si  Plutarc a I'entiguitat havia comparat als militars amb els homes 
d'Estat, amb I'obra de Vasari s'ordeix una historia que compta amb uns nous pro- 
tagonistes: 
((els homes de I'art, els delnoumite deldisseny l . . .). És una nova historia, amb ar- 
tistes, com herois d'altres batalles. Si aquest programa s'incuba en el segle XVI, en 
la centúria següent (...) el model ja esta acceptat i els artistes compten amb llur bio- 
grafia i Ilurs obres d'art entre els constructors de la historia. 
»Sens dubte [el model que s'estableix és el resultat] ... d'un procés que transfor- 
ma un home que treballa associat en una entitat gremial i que, per tant, és un arte- 
sa, en un home que actua per propia iniciativa, decideix els seus encarrecs i es guia 
Iliiurement pel seu pensament, per arribar a ésser un artista.fi28 
El carActer elitista que prengué I'art a partir d'aquest moment tingut? el seu fo- 
nament teoric en les idees sustentades pel tractadista i arquitecte Leone Battista 
Alberti, en part exposades en la seva obra De re aedificatoria ( 1  485). on I'arqui- 
tectura sols és contemplada en el seu aspecte monumental, bé sigui religiosa, 
civil o palatina, i en el movimient intel.lectual generat entorn de I'Academia plato- 
nica florentina, instituida en el segle XV. Aquest centre, en principi filosófic, inspi- 
ra el corrent artístic academicista que, a partir d'aleshores, s'extengué per to t  
Europa amb el nom d'Acad6mia d'Art o de Belles Arts, essent les rnés antigues 
les establertes el segle XVl  a Florencia (Accademia del Disegno) i a Bolonya per a 
practicar el dibuix del natural i estudiar el nu. De fet, 
«el pare de la teoria del que hauria d'ésser una academia és Leonardo da Vinci. 
El seu Tractat de la  pintura és el promptuari de la nova institució. En ell, hom con- 
templa un nou sistema educatiu, I'academic, que s'aparta radicalment del gremial. 
És suficient veure amb quina insistencia Leonardo afirma que I'art és ciencia, cosa 
que suposa estudi i investigació í...). Leonardo té obsessió per alliberar la pintura 
de I'artesania de les arts mecdniques ir per tant, de la pracica gremial. La qüestió 
esdevé més complexa, perque planteja una ruptura arnb els gremis, donat que el 
sistema d'ensenyament és lliure i la practica no obliga a I'agremiació. Per aixo es 
requereix I'existencia d'un protector, que pogués garantir el trencarnent de tals es- 
tructures socials. (...) 
»El fonamental és I'ensenyament, que en el pensament de Leonardo constitueix 
la ciencia del disseny. Així, la base és la perspectiva, pero aquesta obliga a coneixer 
el fenomen de la visió i I'estetica dels colors. És un ensenyament basat en I'especu- 
lacio, no en el rner ofici. El saber esta per damunt de tot. Per aixd la teoria ha d'anar 
pel davant. f...) 
»Giorgio Vasari dóna el veritable salt vers I'Academia que s'estableix a Floren- 
cia. E l  1562 aconsegueix reunir un nornbrós grup d'artistes de distintes especiali- 
tats i troba un protector: el duc de Toscana. L'objectiu era alliberar-se del gremi i 
per aixd, el que interessa és una assemblea d'artistes de distintes especialitats i no 
reunir-se sectorialment. Es diria Academia del Disseny, cosa que era una realitat, 
pero, al mateix temps, una manera habil de no xocar arnb els decaiguts gremis ... Els 
rnembres serien artistes. L'Academia apareix ja sotmesa a I'autoritat oficial, amb el 
que s'obté protecció davant de I'ernpenyiment gremial. Era selectiva, de forma que 
el membres foren votats. D'aquíderivara el sentit elitista de I'Acad~imia ...»29 
La separació entre activitat artesana i artística es consolida definitivament 
quan, dins de la societat gremial renaixentista, els artistes aconseguiren consti- 
tuir-se en estament separat del menestral i quan les Academies, sobretot a partir 
del segle XVIII, acapararen el control dels estudis relacionats amb I'art, quasi limi- 
tant-los a les tres especialitats abans esmentades. Així, l'academicisme a poc a 
poc es convertíen una manera restringida de concebre I'art i la seva influencia es 
féu sentir, dictatorialrnent, fins ben entrat el segle XX, encara que, corn a mentali- 
tat  inspirada en el classicisrne, ha perviscut, practicament, fins avui dia. 
La situació discriminada en que, al llarg de la historia, s'havia col.locat I'artesa- 
nia quedava, doncs, profundament agreujada amb I'acadernicisrne, que contribuí 
a aprofundir I'abisrne que separava els oficis artesanals i els artístics. Amb I'Aca- 
demia,les professions artístiques rebutjaren els meteixos principis artesanals 
que, de fet. fonarnentaven llur exercici, i se situaven més enlla d'una apreciació 
funcional en insistir a potenciar la creativitat, considerada corn una facultat supe- 
rior, mitificada, privativa de la ment artística i, per tant, corn una qualitat diferen- 
ciadora respecte I'artesania, quan és obvi que aquesta capacitat tarnbé esta a la 
base de qualsevol nou enginy aconseguit per mediació de les activitats artesana i 
tecnica o, ddhuc, de les formules inedites provinents del camp de I'experirnenta- 
ció científica. És evident, doncs, que la creativitat no  és una capacitat exclusiva de 
I'arnbit artístic.30 Així si per creació entenem trobar solucions inedites a un pro- 
blema o a una situació plantejada, esta clar que el caracter determinatiu de la 
creativitat en la valoració de I'obra artística o de I'artesana n o  incideix tant  en I'o- 
riginalitat de la nova idea aportada, corn en el fe t  del tipus de finalitat que hom vol 
aconseguir. Per aixo, to t  i reconeixer la creativitat corn un valor de I'ésser huma 
portat al punt mes algid d'eficacia i qualitat intel.lectiva, el que ajuda a precisar en 
definitiva el caracter artístic d'una obra, tal corn abans s'ha exposat, és I'aplicació 
29. M A R T ~ N  GONZÁLEZ, J.J.: ibid., pp. 230 i SS. 
30. GABANCHO, P.: Los dos lenguajes de la creatividad humana, La Vanguardia, 21 octubre 1986,  n . O  
37.657, pp. 42 i SS. 
de la intel4igencia O intencionalitat de I'autor a materialitzar un esquema especu- 
latiu o bé, en el cas de I'artesania o en el de la tecnica, a obtenir un  resultat 
prdctic. 
Per aquesta causa, I'impuls donat a moviments com els propiciats per William 
Morris pe ra  revaloritzar les Arts Decoratives o pel romanticisme en general a fa- 
vor de I'art popular. de fet, foren un debil i camuflat intent pera  remeiar la situació 
social en que es trobava I'artesania, pero que, amb els pretextos adduits, esteti- 
cista en el moviment angles de les Ar ts  and Crafts i de recuperació de I'anima ¡/o 
del sentir del poble en el cas del romdntic, encara posaren més en descobert la 
forta discriminació existent. Amb aquests moviments, ni les Arts Decoratives, ni 
I 'Art popular, n i  els artesans. n i  llurs obres, en realitat, no  reberen mai adequada 
consideració artística. 
Arribats a aquest punt és necessari plantejar-se el fons de la desigualtat es- 
tablerta entre I'artesania i I'art. En les pagines precedents havíem precisat la 
diferencia entre els dos tipus d'activitats considerades, una caracteritzada per la 
ut i l i tat i I'altra pel vessant especulatiu, cultural-social implícit en qualsevol obra 
artística. En conseqüencia, la discriminació no incideix en el que és propi de cada 
activitat, ans a nivel1 de la intencionalitat prdpiament dita, ja que si bé 6s cert que 
h i  ha una diferencia radical entre artesania i art quant Ilur funció, també ho és que 
I'activitat productora artística és eminentment artesana (almenys fins avui dia, i 
prescindint ara dels canvis de perspectiva que pot  introduir la irrupció del compu- 
ter art) i que, histdricament, esta demostrat el caracter utilitari-especulatiu dels 
objectes artístics. Justament per aquesta raó existeix la possibilitat de que qual- 
sevol of ici  artesanal, material i tecnica inclosos,esdevingui artístic. De totes 
maneres, aixd no vol pas dir que I'artesania i I'art siguin el mateix, sin6 més bé que 
la primera activitat pot ésser equiparada a la segona, donada I'empremta artesa- 
na i especulativa de I'obra d'art que li permet projectar-se sobre qualsevol objecte 
sense limitacions, materiques i tecniques. de cap classe. 
Per aquesta causa, la discriminació artística de I'activitat artesana imposada 
per I'academicisme radica, básicament, a haver suprimit el po t  ésser, es a dir, I'ha- 
ver negat. historicament i d'una manera sistematica, la possibilitat, el dret, que les 
especialitats artesanes tenien i tenen de convertir-se en artístiques i gaudir d'i- 
dentic reconeixement que I'atorgat a l'escultura, la pintura i I'arquitectura. La 
discriminació artística-social institui'da per I'academicisme no incideix, per tant, 
en alld que és específic de I'artesania i de I'art, sínó en la circumstancia d'haver 
restringit les activitats artístiques, limitant-les a I'escultura, I'arquitectura i la pin- 
tura, restricció que també comprenia els materials considerats nobles (marbre, 
bronze, metalls i pedres precioses ... ) i determinades tecniques relacionades amb 
les especialitats abans esmentades. 
I és aquí, precisament, en aquest pla, on s'insereix la fonamental aportació de 
I'art contemporani que contribui a eliminar les barreres establertes pels cinc- 
cents anys, en números rodons, de vigencia de I'academicisme,i, fent-ho, suprimí 
la discriminació secular suportada per I'artesania. L'art contemporani, lluny de 
menysprear I'activitat artesana, la sitúa en el seu lloc i redescobreix els seus va- 
lors, to t  acabant amb la segregació establerta vers el treball manual en assumir, 
d'una manera taxativa i sense equívocs, el principi que tots els materials, totes les 
tecniques i totes les especialitzacions artesanes poden ésser artístiques. 
En aquest redescobrir I'obrar artístic i artesa alhora, h i  influiren en gran part les 
obres i utensilis dels pobles anomenats primitius i exotics,que dinamitzaren I'art 
de la civilització europea en uns moments crítics, en que, rebutjades les fonts 
d'inspiració classicista, hom cercava un nou horitzó que I'alliberés de la contínua 
dependencia del model academic. Així, les produccions escultoriques africanes i 
oceaniques i les estampes i les pintures procedents del Japó, serviren de pauta 
per a que els artistes europeus, en I'últim terc del segle XIX i a I'inici del XX, redes- 
cobrissin que la funció de I'art no estava limitada a obtenir la reproducció fidedig- 
na de la natura o a accentuar la importancia del virtuosisme tecnic, ans podia 
estendre's a I'area intimista o subjetivista, t o t  i revaloritzar I'aspecte de cornuni- 
cabilitat inherent a qualsevol obra artística. 
Afirmar la bidimensionalitat de I'espai pictoric, ampliar les possibilitats del 
simbolisme o redescobrir la forta carrega expressiva aconseguida a través de la 
potenciació del color i exagerar els trets de les figures o la fesomia dels objectes 
reproduits, en prejudici de la descripció detallada i naturalista del conjunt, foren 
algunes de les aportacions degudes a I'artprimitiu que permeteren els artistes ex- 
plorar nous sectors plastics, en els quals, més que la forma, comptava la capacitat 
de transmissió ideologica. 
Amb els moviments sorgits a redós de les noves idees (simbolisrne, impressio- 
nisme, expressionisme, fauvisme, cubisme, dadaisme, surrealisme, etc.), I'art 
s'allibera dels estrets Iímits tracats per I'academicisme, to t  estimulant la seva re- 
ceptivitat envers nous mitjans i Ambits expressius. La conseqüencia que se'n deri- 
va fou la d'estendre la consideració artística i admetre com a tal productes i oficis 
que fins aleshores estaven constrenyits al cercle artesanal. En fer-ho, s'acceptava 
explícitament que I'art 6s una activitat productora i que el substrat t6cnic de I'art 
academic, desvirtuat per raonaments metafísics que exaltaven desmesurada- 
ment la creativitat i el formalisme, era basicament artesanal. Aquest transfons 
artesanal de I'academicisme és el que Marcel Duchamp pretengué desemmasca- 
rar amb el ready-made, alhora que afirmava I'aspecte ideetic de I'obrar artístic 
com a característica pregona. 
El redescobrir la base artesana de I'art ha possibilitat, com en I'antiguitat pa- 
leolítica, estendre el concepte artístic a to t  tipus d'objectes, oficis i materials 
sense limitació de cap classe. Nombrosos artistes, entre ells Joan Miró, redesco- 
briren el valor plastic dels materials en brut, de I'objet trouvé, amb una actitud 
semblant a la dels homes del paleolític, que, en llurs desplacaments, recollien els 
objectes curiosos que desvetllaven llur sentit de meravellar-se davant d'una for- 
ma insolita o, simplement, del que és singular. Avui dia I'arros, la palla, I'arpillera, 
els llums de neó, el plastic, ... s'integren de tal manera a les obres contemporanies 
que han permes escriure a Robert Rauschenberg: «Un parell de mitjons no són 
pas meyns apropiats per fer pintura que la fusta, els claus, I'aiguarrAs, I'oli, la 
tela»;S1 també les velles i noves técniques i els nous mitjans de comunicació són 
emprats massivament pels artistes i aquests practiquen oficis que abans sols es- 
taven integrats en la menyspreada tradició artesanal. 
La gran aportació de I'art contemporani ha estat redescobrir la viabilitat artísti- 
ca, sense exclusió, de cap mena, dels materials i de les técniques artesanes i 
31. Diversos autors: cat. expos. Rauschenberg, Fundació Joan Miró. Barcelona, 1985 
industrials, viabilitat que es concreta en tant que s6n utilitzades per I'artista. En 
aquestes circumstancies, la peca artística ja no és elaborada d'accord amb crite- 
ris artesanals de seriació, d'obtenir una forma o un volurn proporcionat o una 
alcada prefixada. Ara, sobre la peca s'hi trasllueix I'activitat lliure de I'artista, no 
subjecta a cap norma n i  regla tradicional (no oblidern que I'artesania és I'exercici 
de la norma irnposada per la funcionalitat. a I'igual que I'academicisrne ho és en el 
pla intel.lectiu) que no siguin les dictades pels mateixos rnaterials, per I'ofici i, so- 
bretot, per la intencionalitat transformadora de I'artista, que és, en definitiva, la 
que preval. És, doncs,indispensable admetre que I'acivitat productora artística és 
artesana i que I'artesana pot  ésser artística, el cual no pressuposa que necessaria- 
rnent ho sigui. Tot depen de la intenció que guia I'artista ¡/o I'artesa. 
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